













































































































































































































































































































Ainsi du Bousquier était un père sévère, ― un père manant, ― un
père sifflé, ― un père vert, ― un père rond, ― un père foré, ― un père
dû, ― un père sicaire. ― Il n’était ni père, ni maire ; ni un révérend
père ; il jouait à pair ou non ; ce n’était pas non plus un père conscrit.
«Ce n’est toujours pas un père nourricier, dit l’abbé de Sponde avec
une gravité qui arrêta le rire.
― Ni un père noble», reprit le chevalier de Valois.
L’Église et la Noblesse étaient descendues dans l’arène du calem-
















































































































































































































註盧 Antoine Gabriel de Sartine（1729−1801）. フランスの政治家。1759−1774年に
は，警察代理官としてパリの町の衛生化や街灯設置などに尽力した。
盪 La Vieille Fille, t. IV, p. 822.（バルザック『人間喜劇』からの引用は，すべて次
の版から行ったものを原則として日本語訳して本文内に記す。引用箇所について
は，註にこの叢書の巻数をローマ数字で記し，その後にページ数を添える。La Co-
médie humaine, édition publiée sous la direction de P.−G. Castex, Paris, Gal-
limard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1976−1981, t. I−XII.）
蘯 ibid., p. 874.
盻 子だくさんな母親「ジゴーニュおばさん」（mère Gigogne）のもじり。
眈 La Vieille Fille, op. cit., p. 874−881.
眇 La Maison Nucingen, CH. t. VI, p. 372−373.
眄 Le Barbier de Séville, Acte II, Scène VIII. Garnier Flammarion, 1965, p.63よ
り訳出。
眩 ウェルギリウス『アイネーエス』第 4巻 173～188行。
眤 La Vieille Fille, op. cit., CH. IV. p. 882−883.
眞 ibid., p. 873−874.
眥 ibid., p. 829.
眦 ibid.
眛 ibid., p. 833.
眷 ibid., p. 936.
──文学部専任講師──
２６３バルザック『老嬢』における〈中傷の歌〉
